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Анотація.  У статті розкрито, як за допомогою  логарифмічної  спіралі  і А-ромба, 
прямокутника, який має золоті пропорції √5 і його діагоналі, побудовано і виявлено золоті 
пропорції в графічних зображеннях, розміщених в математичному класі Київського 
університету імені Бориса Грінченка. Розкрито прикладну функцію та наочність 
відповідного дизайн-проекту. Визначено концепцію золотого перерізу у графічних 
зображеннях та особливості стилістики дизайн-проекту. Розглянуто паралелі на прикладі 
дизайну в природі та анатомії людини. 
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У природі існує багато явищ, які важко пояснити. Одне с таких явищ це 
те що все у Всесвіті та на нашій планеті підпорядковується золотому перерізу. 
Всі явища природи, рослини, тварини, люди, та створені людьми архітектурні, 
живописні, та інші елементи чітко вписуються у пропорції золотого перерізу. 
Дана робота присвячена розгляду таких питань: що таке золотий переріз, його 
прояви, формування, та те як він описує пропорції в  природних тілах. 
Золотий  переріз (золота пропорція, ділення в крайньому і середньому 
відношенні) - ділення безперервної величини на дві частини в такому 
відношенні, при якому менша частина так відноситься до більшої, як більша 
до всієї величини.  
У математиці та мистецтві дві величини утворюють золотий переріз, 
якщо співвідношення їх суми і більшої величини дорівнює співвідношенню 
більшої і меншої. Це відношення прийнято позначати грецькою буквою 𝜑.  
Золотий переріз вважається співвідношенням, найвідповіднішим 
естетичному сприйняттю зображення, вперше запропоноване давньогрецьким 
математиком Евклідом. Вживається в мистецтві й архітектурі, найчастіше як 
золотий прямокутник. Золотий прямокутник утворюється при поділі відрізку 
АВ в такій точці О, що площа прямокутника, одною стороною якого є весь 
відрізок, а іншою - менший з відрізків, дорівнює площі квадрата з більшим 
відрізком як стороною (|АВ| * |OB| = =|АO|2).  
Пропорція золотого перерізу - це приблизно 8:5, а ще точніше - 13:8. 
Золотий переріз використовується всюди: в архітектурі, в мистецтві, в науці, в 
біології, в зоології, в математиці, в живопису... 
Актуальність даної теми дослідження зумовлена потребою в 
підвищенні культурного рівня та вихованні художнього смаку певної цільової 
аудиторії студентів, які вивчають математичні науки. Для студентів  
геометричні зображення виконані по золотому перерізу  будуть наочним 
прикладом. Студенти наочно зможуть розглядати зображення і 
насолоджуватись даними прикладами, які гармонійно відображають золотий 
переріз, і водночас вивчати правильно побудовані геометричні зображення. 
Як вище зазначалось, золотий переріз використовується в багатьох 
галузях, він широко поширений в архітектурі, математиці, мистецтві, музиці, 
дизайні…  
Його застосовують, щоб гармонізувати простір і навколишнє 
середовище людини чи то картина на яку він споглядає, чи крісло в якому 
відпочиває. Дані зображення будуть не лише наочним прикладом, а ще й 
покажуть гармонію в приміщенні, завдяки розміщенню зображень по 
золотому перерізу.  
Мета даної роботи представити геометричні зображення, які будуть 
сприяти навчальному процесу і покращать знання студентів і полегшать 
процес викладання матеріалу викладачам, професорам, доцентам… 
Об’єктом дослідження є геометричні зображення правильно побудовані 
по золотому перерізу, які представлені як наглядні матеріали. Вони розміщені 
по золотому перерізу на стіні і відносно один одного. В основу розмірів  були 
взяті вивірені пропорції даного приміщення по золотому перерізу. 
Об’єктами досліджень геометричних зображень є дані геометричні 
форми, які правильно побудовані по золотому перерізу: квадрат і його 
діагональ, прямокутник і його діагональ.  Всі геометричні зображення мають  
квадратну форму, що також відповідають золотому перерізу - квадрат і його 
діагональ.  
В математичному класі Університету імені Бориса Грінченка, 
розміщенні зображення з природними мотивами. Використовуючи певні 
зображення на яких показано золотий переріз, який побудований за 
допомогою золотого прямокутника √5 і діагоналі прямокутника. 
Розміри картин квадратної форми, що підкреслюють зображення, які 
вписуються в коло. Самі зображення складаються з поєднання половини 
кольорової фотографії і половини контурного рисунку. На половині 
контурного рисунку показано золотий переріз, за допомогою пропорції 
квадрату і його діагоналі, прямокутника √5  і його діагоналі.  
Розглянемо графічне зображення Мушлі. Мушля побудована за 
допомогою золотого перерізу. Використовуючи золотий прямокутник √5 і 
діагоналі прямокутника. За основу висоти прямокутника √5 була взята висота 
мушлі. За допомогою кола від центру лінії  будуємо коло. Проводимо 
горизонтальні лінії і одну вертикальну, так щоб половина кола повністю 
вписувалась в прямокутник. Побудувавши золотий прямокутник, беручи за 
основу розміри мушлі. Далі проводиться діагональ прямокутника, від 
нижнього лівого кута до верхнього правого. Коло яке було побудоване перед 
цим переноситься до діагоналі, яка має свій початок в правому верхньому куті. 
В нижньому лівому куті з його центру будуємо іще одне коло, його розміри 
доходять до меншого кола і торкаються один одного. Шкалою метричного 
розміру буде ліва вертикальна лінія прямокутника. Коли побудовані два кола 
проводимо горизонтальну лінію від вершини кола праворуч, аж до самої  
мушлі. Вона розміщена поруч з прямокутником, який будується по золотому 
перерізу, за допомогою якого була взята висота, яка вираховується в золотому 
перерізі.  Далі по діагоналі будуються менші кола, і також проводяться 
горизонтальні лінії. Тепер на мушлі по центру проводимо вертикальну лінію. 
Від початку мушлі починаємо креслити кола, центр яких починається з центру 
низу мушлі. Кола своїми вершинами доторкаються в горизонтальні лінії, 
накреслені перед цим. Таким чином проектується золотий переріз на мушлю, 
вже радіальними лініями. Беручи за основу метричну лінійку, побудовану на 
основі мушлі і враховуючи її пропорції.       
Також розглянемо графічне зображення раковини Наутилуса 
Помпилиса побудованого по золотому перерізу за допомогою логарифмічної 
спіралі і вертикальної дихотомічного елементарного А-ромба, розкладеного на 
два трикутники. 
Зображення Наутилуса Помпилиса, окреслюється прорахованою 
лагорифмічною спіралю. Розміри картин квадратної форми, що підкреслюють 
зображення, які вписуються в коло. Самі зображення складаються з поєднання 
половини кольорової фотографії і половини контурного рисунку. На половині 
контурного рисунку показано золотий переріз, за допомогою пропорції 
квадрату і його діагоналі, прямокутника √5  і його діагоналі.  
А-ромб це математичний принцип побудови форми в живій природі і 
мистецтві. Основа трикутника має 103° 39̍ 16,5̎. Початковим розміром для 
розрахунків береться висота графічного зображення. Вертикальна лінія 
проводиться по центру зображення, це і буде початковий розмір для 
розрахунків. Береться формула розрахунків вписується в неї висота 
графічного зображення.  Таким чином по формулі креслиться  А-ромб 
рівномірно зменшуючись і наближаючись до свого центру. Утворюючи 
логарифмічну спіраль. Побудована логарифмічна спіраль і А-ромб 
накладаються на графічне зображення. Креслення показують що раковина 
Наутилуса Помпилиуса має за основу  золотий перетин.  
Висновок. В данній статі показано, як за допомогою золотого перерізу  
гармонійно побудовані геометричні зображення. 
За допомогою геометричних фігур, був побудований та представлений  
метод золотого перерізу.  Дані зображення допоможуть засвоїти знання і 
розвиватимуть навички сприйняття гармонії, пропорції данного золотого 
перерізу. 
Геометричні зображення неодмінно викличуть інтерес  студентів яким 
подобається точність, гармонія, геометрія, математика. Ті, хто захоплюються  
мистецтвом,  зможуть насолодитись гармонійним поєднанням  фото та 
графічними рисунками.  
Відомі дослідники золотого перерізу: Піфагор, Тімей, Евклід, Гіпсикл, 
внесли вагомий внесок в золотий переріз. Лука Пачолі, Леонардо Да Вінчі,  
сучасник Шевельов И.Ш. надихнули мене до створення графічних зображень.    
Приміщення з даними зображеннями буде виглядяти цілісним і 
динамічним, цікаві зображення не лише привертитимуть увату але і 
розвиватимуть гармонійне відчуття пропорцій природи. Тому вони є 
невід'ємною частиною освіти студентів. 
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